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lA G R A N J A Escales. Escaliers 
El primer pas per a resoldre les dificultats 
d'accessibilitat que té avui plantejades el 
centre historie de Toledo ha estat la cons-
trucció, en una zona exterior de la muralla, 
d'un aparcament per a 400 cotxes i d'unes 
escales mecimiques contigües que traslla-
den els vianants a la part alta de la ciutat. 
Després de travessar un breu pas cobert 
situat sota els fonaments de la muralla, els 
sis trams d'escales necessaris per a salvar 
el desnive l! de 36 m formen una figura en 
ziga-zaga que permet, per una banda, l'a-
daptació a la topografía i, per l'altra, evitar 
la possible sensació de vertigen que po-
drien causar les escales si s'haguessin dis-
posat en una línia continua sobre un pen-
dent i un desnivel! tan pronunciats. Per tal 
que el paisatge de la cara nord de la ciutat 
sofrís el menor impacte possible, la cons-
trucció que acull les escales s'ha encasta! al 
vessant. Les escales mecániques recolzen 
sobre uns fonaments de formigó i en una 
de les ca res s'hi ha disposat un mur de con-
tenció de terres. Una coberta enjardinada 
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dóna continu"itat al pendent del vessant i 
s'aixeca lleugerament per a fer apareixer 
una obertura llarga i continua que acom-
panya el recorregut de les escales. Obser-
vada des de lluny, aquesta obertura esdevé 
l'element més característic de l' obra; un 
trenc, una clivella de llum, una lleu f erida 
cicatritzada sobre la fa<;ana de la ciutat. Tota 
l'obra s'ha constru"it amb un mateix mate-
rial monolític i continu, un formigó de color 
ocre entonat amb les gammes que més 
abunden en !' arquitectura vernacla. 
La premiére étape pour résoudre aujourd'hui les 
difficultés d'accessibilité au centre historique de 
Toléde a été la construction d'un parking de 
quatre cents places dans une zone extérieure a la 
muraille ainsi que celle d'un escalier mécanique 
contigu qui améne les touristes dans la partie 
haute de la ville. 
Aprés avoir traversé un court passage sous la 
muraille, on atteint les six tron<;ons d'escalier, en 
forme de zigzag, nécessaires pour franchir le 
dénivelé de 36 metres. Cette disposition permet, 
d'une part, de s'adapter a la topographie et, 
d'autre part, d' éviter la possible sensation de 
vertige que ce dénivelé aurait provoquée si 
1' escalier avait été construit en une ligne continue 
sur une pente aussi prononcée. Afin que le 
paysage de la face nord de la petite montagne 
sur laquelle s"éléve la ville souffre le moins 
possible de l'impact de la construction qui 
héberge l'escalier, celle-ci a été incrustée dans la 
pente. Les escaliers mécaniques s'appuient sur 
une base de béton et sont accompagnés, sur l'un 
de leurs cótés, par un mur de contention des 
terres. Une couverture avec de la végétation 
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respecte la continuité de la pente et se trouve 
légerement surélevée pour faire apparaitre une 
ouverture, longue et continue, qui accompagne 
le parcours des escaliers. Vue de loin, cette 
ouverture devient 1' élément le plus caractérist1que 
de l'oouvre: une breche, une fissure de lumiere, 
un légére blessure cicatrisée sur la fa<;ade de la 
ville. L'ensemble de l'oouvre a été construit avec 
un méme matériau monolithique et continu, un 
béton de couleur ocre en accord avec les 
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